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MJESNI I KNJIZEVNI LIKOVI EKONIMA I 
NJIHOVIH ETNIKA I KTETIKA U PULJSKOJ OPCINI 
P!1i ulasku u knjizevni jezik, mjesni se Hkovi imena nalseljeniih mje­
st_a i njihovih etnika i ktetika moraju u odreaenom smislu prilagoditi to­
mujeziku jer ulaze iz jednog sustava normi u drugi. Te prilagodbe mogu 
biti odsjecne i nadodsjecne. 0 obojima je, ali ipale s teiistem na prvima, 
Stjepan Babic pisao u clanku Prezimena, toponimi, etnici i ktetici u knji­
zevnom jeziku.1 Po tome radu odsjecne prilagodbe nisu istovrsne, pa Ba­
bic razlikuje prezimena i toponime s jedne strane - koji su vlastita ime­
na u pravom smislu, te u knjizevni jezik ulaze kao leksicke jedinice u svom 
osnovnom liku, tj. u nominativu jednine ili mnozine - i etnike i ktetike 
s druge strarie sto »ulaze u knjizevni jezik kao gramaticka, tvorbena ka­
tegorija«2, pa se i t'Vorbeno prHagoauju. Za sv-rhe knjizevnog !Ilonnirnnlja 
posebno j.e vazno da se prema ovom Babieevu Clanku naglasno prilago­
auju i toponimi, i etnici, i ktetici a da se i sami toponimi sklanjaju po 
uzorcima knjizevnoga jezika. To je posve logicno jer bi se inaCe moralo 
priznati da za odreaene kategorije rijeci ne vrijede norme knjizevnog je­
zika, a to bi vee bilo u suprotnosti s njemu svojstvenom nadteritorijal ­
noscu koja neminovno proizlazi iz naravi knjizevnojezicne funkcije. 
U ovom se radu na gradivu puljske opCine govori i 0 segmentnom sIo­
ju - sve se jedinice navode u mjesnim i predlozenim knjizevnim likovi­
rna - i 0 nadodsjeccima, s posebnom namjerom da se i opcenito utvrdi 
kakve se sve prozodijske prilagodbe mogu javiti pri ulasku mjesnih liko­
va u knjizevni jezik. . 
Cini se da je pri daljem izlaganju najprilkladnije poCi od najmanjeg 
stupnja prilagodbe prema slozenijim stupnjevima, pa se takav postupak 
ovdje i primjenjuje. Kad bi se pritom razluCivale i odsjecne prilagodbe 
ad nadodsjecnih, dobili bismo preopsirnu podjelu a uz to hi se dio jedi­
nica moraOFvise puta ispisivati. Zato ce se izbjeCi takvo razlucivanje. 
Na lijevoj se strani navode mjesni likovi, a na desnoj prediozeni knji­
zevni kako su utvrdeni u radu s informantima koji su ujedno nositeljl 
1 Jezi,k XXIII, str. 139-144. 

" Str. 142. 
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hrvatskih novostokavskih i knjizevnojezicnih prozodijskih vrijed.nosti. Od 
tog je u odredenom smislu izuzetak sarno informant iz Istre.3 
Prvu skupinu u prihvacenoj podjeli predstavlja sesnaest jediuica4, 
koje zahtijevaju sarno naglasne i zanarglasne promjene. Pritom nisu po­
srijedi sarno ona jednostavna pravila prenosenja naglaska jto su ishod 
teoret:s'kog uorpcavanja procesa naglasne novostakavizacije koja je znacaj­
na za organski razvoj stokavskoga narjecja. Ovdje je rijec 0 gradivu dru­
gog idioma - cakavsko-stokavskog i manjim dijelom stokavsko-cakav­
skog - i 0 prilagodbama njegovih naglasnih jedinica vee izgradenom au­
tonomnom prozodijskom sustavu koji pritom djeluje svojom ukupnoscu, 
lj. i prijenosom naglasaka, i njihovom adaptacijom, i, sto je osobito va­
zno, ekspanzijom produktivnih tipova kao izrazom razvojnih tendencija. 
Taiko l1iPr. :uz rpr!~jenos: Po rner - Pomer, Si'sana<n1ka - Sl:salflika, .vilclimo i 
naglasnu adaptaciju, tj . promjenu tona: Faza,na - Faz~ma, Gajana - Ga­
jana, iIi pak promjenu tona i duzine: SiSanac - Sisanac, Liznjanac - Liz­
njanac itd. Ima i slozenijih odnosa, npr. SiSan - Sisana - Slsan - Si­
sana. gdje se u jednorn sklonidbenom uzorku javlja i prijenos naglaska, 
i duiinska, i tonska adaptacija. Na kraju. moguce je da se mjesni nagla­
sni lik prilagodi knjizevnorn i izvan svih tih odnosa, npr. Medul'in - Me­
duHna - Medulin - Medulina. Tu se nairne ne radi ni 0 prijenosu ni 0 
adaptaciji u uze terminoloskom znacenju. bar sto se tice samoga nagla­
ska. U tom se slucaju odsjecak zbog svoga glasovnog sastava uklopio u 
naglasni tip koji je za takve odsjecke uobicajen u knjizevnom jeziku: 
Ogulin - Ogulina, Varazdin - Varazdina itd. Treba pripomenuti da ce 
nositelji arhaicnijeg tipa novostokavskog naglasavanja ostvariti Medulin 
- Medulina kao i Ogulin - Ogulina . . . 
U okvire navedenih pravila i tendencija idu slijedece jedinice: 
Banjole, G BanjOla Banj61e, G Banj61a 
Banjolac, Banjolka Banj61ac, B~mj61ka 
banjolski banj61ski 
Faiana, G Fazane Fazana, G Faiane 
Faianac. Fazanka Fazanac, Fazanka 
fazanski fazanski 
Filipana, G FiLipane Filipana, G Filipane 
Filipanac, Filipanka Filipanac. Fillpanka 
filipanski fillpanski 
Gajana, G Gajane Gajana, G Gajane 
Gajanac. Gajanka Gajanac. Gajanka 
gajanski gajanski 
3 MiP()Sla V Bertosa (lstnl), Milal!l N.asiC (Hercegovina, zapa:dna). Stjepan Sekercl 
(Slavon1j,a), I"VaIn SvetiC (LVka, 'fiovoMakaVlsld ikavskidiJo), SltjepaiI1 V,Ulkusic (HrvaJt:­
sko primorje, stak. dio), IVal!l Zoni6c (Datmacij,a, stok. i1kavslki d~o). 
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Galizana, G Galizane 
Galizanac, Galizanka 
galizanski 
Kavran, G Kavrana 
Kavranac, Kavranka 
kavranski 
GaliZ~ma, G GaliZane 
Galizanac, GallZanka 
gaIlzanski 
K1l.vran, G Kavrana 
Kavranac, Kavranka 
kavranski 
U ovom pos'ljednjem slucaju potrebna je sarmo zanaglalsnoofUzinska 
promjena. Povoljnija bi od toga bila samo nulta prilagodba, tj. posvema­
snja jednakost mjesnog i knJizevnog lika, ali takva primjera nema u gra­
divu puljske opCine. 
Krn'ica, G Krn'ice 
KrnlCar, Krnlcarka 
krnlcki 
Liznjan, G Liznjana 
Liznjanac, Liznjanka 
liznjanski 
Medulln, G Medullna 
. Medullnac. Medulinka 
medullnski 
Pomer, G Pomera 
Pomerac, Pomerka 
pomerski 
PremantGra, G PremantGre 
Premanturac, PremantGrka 
premantGrski 






Stinjan, G Stinjana 
Stinjanac,- Stinjanka 
stinjanski 
ValtGra, G ValtGre 
ValtGrac, ValtGrka 
valtGrski 
Krnica, G Krnice 
Krnicar, Krnibirka 
krnicki 




Medulin i Medulin, G Medulina i 
Medulina 
Medulinac i Medulinac, Medulinka i 
Medullnka 
medullnski i medulinski 
Pamer i Pamer, G Pamera i Pomera 
Pamerac i Pomerac, Pamerka 
pOroerski fi pomerski 
Premantura, G Premanture 
Premantilrac, Premanturka 
premanturski 
Sisan i Sisan, G SiSana i SiSana 
SiSanac, Sisanka 
sisanski 
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Vodnjan, G Vodnjana Vodnjan i Vodnjan, G Vodnjana i 
Vodnjana 





U ovoj je skupini jedinica zanimljiv slucaj ekonim Mutvoran i nje­
govi etnici i ktetik. RijeCi su donekle neobicna glasovnog sastava, pa se 
tesko uklapaju u toCno odreaene prozodijske likove. Zato od na5ih infor­
manata gotovo nitko ni skim nije suglasan u naglasavanju tog primjera. 
Cini se da je stoga najbolje uzeti kao knjizevne likove sustavan prijedlog 
Stjepana Sekeresa, to vise sto se njegovi naglasci ovdje podudaraju s naj­
ceSCim sustavnim novostokavskim rjesenjem, tj. pravilnim prijenosom 
silaznih naglasaka za jedan slog unatrag. Dakle, prema mjesnim likovima 
MutvOlra:n, G Mutvorana, Mutvora:nac, Mutvoranlka, mutvorans:ki rpred­
lazu se knjizevni Mutvoran, G Mutvorana, Mutvoranac, Mutvoranka, mu­
tvoranski. 
U sljedecoj skupini jedinica dolazi do morfoloskih i naglasnih prila­
godbi ili sarno do morfoloskih i zanaglasnoduzinskih. Za ovaj je dio gra­
diva posebno znacajna prilagodba genitiva mnoZine imenica muskog ro­
da s nultim morfom. Nairne, tridesetak ekonima Puljstine jesu mnozinski 
oblici takvih imenica. One umjesnim likovima imaju u genitivu mnozine 
nastavak -i: do BelaviCi, B'lbiCi, BokordiCi itd. U Prirucnoj gramatici hr­
vatskoga knjizevnog jezika pise: »U gen. mn. se osim nastavka -a upotreb­
Ijavaju i nastavci -i, -ju. Nastavak -i ima imenica ljlidi - Ijudi i nekoliko 
imenica koje znace mjeru, i to mj~sec, sat, par,hvat, ir; prst, gost; mje­
seci, !Sati, pari, hvati (:rjeae se govoIii hvMa, hvatova liIi hvato·va), an Oi ara), 
prsti (obicnije ipf6-1rju), gosti (db~fufuje gostidu). Po·red genitiva elva, mrrava, 
zUiba lltpoDre!blja'Vaiju se 'i o:bilidi mravli., cfvi, zU:bi.«5 J)aikJle, :nastaNak -i u ge­
nitivu mnozine ima u knjiZevnom jeziku sarno odredeni broj imenica, pa 
sve one ekonime Puljstine koji su mnozinski oblici imenica muskog roda 
treba u genitivu mnozine prilagoditi knjizevnom jeziku, npr. do BeHlviCi, 
jz BokordiCi postaje do Belavica, iz Bokordica. Inace hi se narusila mor­
foloska norma knjizevnog jezika, pa on, napustivsi tako nacelo nadteri ­
torijalnosti, ne bi mogao pravilno funkcionirati. Stanovit terenski otpor 
takvu knjizevnom obliku proizlazi, mislim, odatle sto mjesni govori Pulj­
stine nemaju zanaglasnih duzina, pa je lik spomenutih imena BelaviCa, 
Bok£)rdica itd. koji bi trebao u tim govorima sluziti kao genitiv mnozine, 
u jezicnoj svijesti ovdasnjeg ziteljstva zapravo genitiv jednine. Toj svije­
sti tek one -i znaCi mnozinu, a genitiv se izrice pomocu prijedloga: do Be­
HlviCi, iz BokordiCi ... Ipak, intelektualci Istrani prihvacaju genitiv na -a, 
npr. povjesnicar Miroslav Bertosa, glazbenik Slavko Zlatic i drugi. 
Za naglasne prilagodbe i ove skupine ekonima, njihovih etnika i kte­
tika vrijede pravila koja su prethodno utvraena i primijenjena na prvu 
skupinu jedinica. 
G PriruoIlia graIDati1ka hI1Va<tJ&ko.ga ktn1jiiev;nog Ijez~ka, Za'VlOd za j-e2lilk Ins:tituta za 
hLol{)1gijru i foI]Jlclori~1lilku - Zagreb, Sk;(Ylska Ik;njiga, Zagreb 1979, str. 75. 
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BeillviCi, G BelaviCi 
BeHlvic, Bei1l.vicka 
bela vicki 
BibiCi, G BlbiCi 
Bibicar, Blbicarka 
bibiCki 
BokorcliCi, G BokordiCi 
bokorski 
BOrlniCi, G BorlniCi 
bor'inski 
Boskari, G Boskari 
Boskar, Bi;skarka 
bOskarski 
Bricanci, G BrYcanci 
Bricanac, Bricanka 
br'icanski 
ButkoviCi, G BiitkoviCi 
Butkovic, Biltkovicka 
bU1JkoviCki 
Cokuni, G Cokuni 
Cokunas, Cokunaska 
cokunski 
CabruniCi, G Cabrun'iCi 
Cabrunac, Cabrlinka 
cabrunski 
DivsiCi, G DivsiCi 
d'ivsicki 
Foli, G Foli 
Falka 
falski 
JursiCi, G JiirsiCi 
Roverac, Roverka 
roverski 
KranciCi, G Krancl'Ci 
krancl'cki 
BelaviCi, G Belavica 
BelaviC, Belavicka 
belavicki 
BlbiCi, G Bl'biCa 
Bibicar, BibWirka 
bl'biCki 
BokordiCi i BokordiCi, G BokordiCi'i 
i Bokordica 
boikOI1dsiki 
BoriniCi, G BoriniCa 
borinski 
Boskari, G Boskiira 
Boskar, Boskarka 
bOskarski 
Bricanci, G Br'lcanaca 
Bricanac, Bricanka 
brlbinski 
BiHkoviCi, G Biitkovica 
Butkovic, BiitkoviCka 
butkovicki 
Cokuni, G Cokuna 
Cokimas, Cokunaska 
cokunski 
CabruniCi i CabruniCi, G Cabrunica i 
Cabrunica 
Ca;hnunac i Cahrunac, C&-brunka 
cabrunski 
DivsiCi, G Divsica 
divsicki 
Foli, G Fala 
Falka 
falski 
JudiCi, G Jll'rsica 
Roverac, Roverka 
roverski 
KranciCi, G KranCica 
krancicki 
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Mali Vareski, G Malih Vareski 
Vareskas, VareSkas'ica 
vareskaski 
OrbaniCi, G OrbaniCi 
Filipllnac, Filipanka 
filipanski 
PajkoviCi, G PajkoviCi 
pajkovski 
Pavlcini, G Pavlcini 
Pavleanac, Pavlcanka 
pavicinski 
Peresiji, G Peres'iji 
peres'ijski 
Peroski, G Periiski 
Peruskac i Peruskas 
Peruskacica i Peruskas'ica 
peruskaoki 
Pusti, G Piisti 
pustovski 
Rezanci, G Rezanci 
Rezanac, Rezanka 
rezanski6 
Slllambati, G Slllambati 
salambatski 
Smoljanci, G Smoljanci 
Smoljanac, Smoljanka 
smoljanski 
Sajlni, G Saj'ini 
Sajinac, Saj'inka 
sajinski 
SegotiCi, G SegotiCi 
Segoticar, Segoticarka 
segotiCarski 
Mali Vareski, G Malih Vareska 
Vareskas 'i VareSkas, VareskMica 
vareskaski i vareskaski 
OrbaniCi, G Orbanica i "rbanica 
Filipanac, Fillpanka 
filipanski 
PajkoviCi, G Pajkovica 
pajkQvski 
Pavicini i Pavlcini, G PaviCina 
Pavicina 
Pavicanac i Pavlcanac, Pavicanka 
pavicinski i pavlcinski 
Peresiji, G Peresija 
peresijski 
Peruski, G PerUska 
PerUskac i PerUskas 
PeruskaCica i PeruskMica 
perUskacki 
PUSt1, G Piista 
pustovski 
Rezanci, G ReZanaca 
Rezanac, Rezanka 
rezanski 
Salambati, G Salambata 
salambatski i salambatski 




Sajini, G Sajina i Sajina 
Sajinac, Sajinka 
sajinski 
SegotiCi, G Segotica 
Segoticar, Segoticarka 
segoticki 
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Veliki Vareski, G Velikih Vareska 
Vareska 
Vareskas i VareSkas, VareSkasica 
vareskaski i vareskaski 
Sada slijedi skupina jedinica u koje dolazi do trostrukih prilagodbi 
rnjesnih likova knjizevnirn likovirna, i to rnorfoloskih, naglasnih i tvorbe­
nih. Ove se potonje odnose na likove rnuskih etnika. Nairne, u prirnorsko­
-istarsko-goranskorn pojasu sufiks se -anin krati u -an, npr. Istran, Goran, 
Senjan, Lican itd. U knjizevni jezik ide sarno nepokraeeni sufiks -anin, 
pa knjizevni likovi glase: Istranin, Goranin, Senjanin, Licanin itd. Mor­
foloske i naglasne prilagodbe vee su obradene prije, pa se u daljern tekstu 
sarno prirnjenjuju. 
BratuliCi, G BdliuliCi 
Bratuliean, Bratulieanka 
bratulieki 
HreliCi, G HreliCi 
Hreliean, Hrelieanka 
hrelieki 
Jadreski, G J add~ski 
J adreSkan i J adreskanac 
J adreSkiinka 
jadreSkanski 
KujiCi, G KiijiCi 
Kujiean, Kiijieanka 
kiijieanski 
Lobor'ika, G Lobor'ike 
Lobor'ican, Lobor'icanka 
loboricanski 
Ma'l1jadvoroi, G Manjadvorci 
Manjadvorcan, Manjadvorka 
rnanjadvorski 
Munt'iC, G Muntlea 
Muntlean i Munt'iCar 
Munt!Carka i Muntleka 
rnuntleki 
Pula i Pula, G Pule i Pule 
Puljan i Pulezan 
Puljanka i Pulezanka 
pUljski i pUlski 
BratuliCi, G Bra.tuliea 
Bratulieanin, Briltulieanka 
bdl. tulieki 
HreliCi, G Hrel!ea 
Hrelieanin, Hrelieanka 
hrelieki 
Jadreski, G Jadreska i Jadreska 
Hldreskanin i J adreskanac 
Jadreskanka 
jadreskanski 
Kuj iCi, G Ki.\jiea 
Kuj'ie3m!in, Kujkanika 
kujlicki i kL\j1icanski 
LobOri:ka , G Loborike 
Loboricallin, Loboricanka 
lobo:rl'<,)ki 




rnanjadvorski i rnanjadvorski 
Mlmtie, G MuntiCa 
Muntieanin i Muntiear 
Muntiearka i Muntieka 
muntieki 
Pula i PUla, G Pule i Pule 
Puljanin 
Puljanka 
pUljski i pUlski 
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Rakalj, G Raklja RakaIj, G RakIja 





U ovoj je skupini izuzetak etnik Perojec jer se ne radi () odnosu su­
fiksa -an: -anin, nego 0 zamjeni -ec sa -ac a treba prilagoditi i sam eko­
nim s morfoloskoga gledista: 
Peroja, G Peroje Peroj, G Peroja 

Perojec, Perojka Perojac, Per6jka 

perojski perojski i per6jski 

U odredenog se broja ekonima, njihovih etnika i ktetika - uz nagIa­
sne, morfoloske iIi tvorbene promjene - oCituje i potreba za razliCitim 
glasovnim prilagodbama. 
Tako se u odredenim govorima Puljstine ne razlikuju fonemi c : c, 
pa mjesne likove i u tome treba prilagoditi knjizevnom jeziku. 








Prema ocekivanome knjizevnom fonemu 0 susrece se u dva mjesna 
govora fonem a, pa se i to prilagoduje: 
Rapanji, G Rapanji Raponji, G Rap6nja 

Rapanjka Rap6njka .. 

rapanjski raponjski i rap6njski 

Stakovci, G Stakovci St6kovci, G St6kovaca 





U ovom se primjeru prilagoduje i pocetno 5 u 5 jer je sluzbeni naziv 
mjesta vee utvrden u liku St6kovci. 
Zanimljiv je slucaj ekonim Marcana sa svojim etnicima i ktetikom. 
IJmjaai , npr., 'a Ijed!O:aJko Ii salmi srta:r'iiji MarCanti izgolVan:uju hikove bez a, 
tj. MlPCa!O:a, Mrrca!O:e :i-td., a mladi ost'VarujlU likove :sa a: Marcanka, ma'r­
canlSki i dr. Budu6i da je sluzbeni naziv utvrden III hiku Ma:rca:na, toga se 
treba i drZati. 
Marcana, G Marcane Marcana, G Marcane 





Ekonim Prodol cuje se u nominalivu jednine u mjesnim likovima 
Prodo i Prodoja zbog prijelaza fonema l u 0, odnosno u a pri cemu se u 
• 
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potonjem slllcajll javlja i medusamoglasni6ko j. Kako je ekonim sluzbeno 
vee utvrden u liku Prodol, to i ovdje tako ostaje. 
Prod;) i Prodoja, G Prodola Pradol, G Pradola 
Prodoljin, Prodolj~nka Prodoljanin, Pradoljanka 
prodoljanski prodolski 
I na kraju, poseban je slucaj ekonim Svetvincenat. U mjes.nim govo­
rima i II siroj pokrajinskoj jezicnoj svijesti ustaljcn je lik Savicenta, G 
Savicente, a odatlc se izvode i drugaciji etnici i ktetik od onih koji se iz­
vode od sluzbenog nazi va Svetvincenat. 
Savicenta, G Saviccnte Svetvincenat, G SvetvincEmta 
Savicent'inac, Savicentinka Svetvincentinac, Svetvincentinka 
saviccnski svetvincena tski 
Kad je god mjesni naglasak u skladu sa zapadnonovostokavskim, a 
Lime i knjizevnojezicnim opeim propisom, llZet je izvorni naglasak bez 
obzira na to sto bi zapadni novostokavac, dakle izvorni nositelj hrvatske 
imjizevnojezicne prozodije i drugaCije naglasio pojedine rijeci. Uzeto je 
npr. Pajkoviei, RrYcanci, Riponji iako se na temelju recene novostokavske 
osnovice cuju naglasci Pajko'Vic:i, B.r'l'canoi. Raptmji \il\:'d. Uz ovo val\ja na­
pomenuti da su informantu iz Istre blizi adaptirani nego preneseni nagla­
sci sto i opet svjedoci 0 pretezl10sti mjesta naglaska. 
Sto se tice razvojnih tendencija naglasnoga sustava, i na ovome je 
gradivu utvrdeno il1'jego1vo ras1ereCivanje ekSipaJilzijom Jileprei'l1acenih t~ipO­
va, npr. Slsan-Sisana, Stlnjan-Stinjana, Uznjan-Uznjana itd. Samo'Su 
se piscu ovog clan'kaisamo donckle kojem drugom infomnantu cinilJj u na­
vedcnim primjerima blizima iii bar mogueima likovi s preinakom nagla­
ska: SlSan-Sisana, Stlnjan-Stinjana i s1. Uzet je dakako na prvom mje­
stu u dubletama naglasak veeine. Kao i ona vee istaknuta pojava nagla­
snih tipova mimo prijenosa i adaptacije u uzem smislu, i to je izraz raz­
voja prozodijskog sustava putem rastereCivanja. 
Uz navedeni Babieev clanak u kojem se uglavnom govori 0 odsjecnim 
prilagodbama, nadati se da (;e i ovaj rad s tetiStem na nadodsjeccima po­
moei pri utvrdivanju polaziSta knjizevnojezicnog normiranja ekonima i 
njihovih etnika i ktetika. 
Z ll 'S a m m c n r ass U n g 
, 
ORTLICHE UND STANDARDISIERTE FORM EN DER ORTSNAMEN. 

BEWOHNERNAMEN UND IHRER ADJEKTlVA 1M KREIS PULA 

In die Schrif.tsprache ei,ngehcnd. passen sich die Formen von O.r.tsnamen. Vol­
kernamen und ans ihl1c:l abgelei,tc'lc n Adi<:'~dh'Cn dieser Sprachc sowohl auf der seg­
rnentalen als aLlch supras(.::gm: n laien Ebenc an. In diesem Beitrag wind Liber die 
notwendigen Anpassungen auf vcrschicdenen Ebenen ges.p.mchen. 
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